



Ivana Prgin: 9. lipnja - Međunarodni dan arhiva 
James Lowry: Nova istraživanja o izmještenim arhivima
Međunarodno arhivsko vijeće: Opća deklaracija o arhivima 
Elisabeth Steiger: Kreativno izdavaštvo u suvremenom okruženju: Europski arhivski blog
Projekti i istraživanja 
Tatjana Hajtnik: Slovenski digitalni arhiv: e-ARH.si projekt
Tihomir Engler: Početak realizacije potpornoga projekta „Digitalizati njemačkih tiskovina od 18. do 20. 
stoljeća“ u sklopu Programa partnerstva germanističkih institucija sa Sveučilišta u Gießenu i Osijeku
Davor Lauc, Donat Sorić, Darko Vitek: Mogućnosti ostvarenja otvorenog rodoslovlja semantičkim 
tehnologijama - Acta Croatica 3.0
Inicijative
Csaba B. Stenge: Radna skupina za kaldejsku baštinu – ICARUS-ova misija za zaštitu drevne  
iračke kršćanske pisane baštine
Tamara Štefanac : AERI - Inicijativa za arhivsko obrazovanje i istraživanje
Aktivnosti u zajednici
Dajana Karlović i Marijana Tomić: Zajednica stvara – zajednica pohranjuje: Topoteka Općine Starigrad
Irena Milobara: Arhivsko-pedagoške radionice Državnog arhiva u Vukovaru
Arhivi izbliza
Jasmina Tunjić: Arhiv HRT
ICARUS HR članovi
Ana Zrnić: Andizet – Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji
Umrežavanje baštine 
Tatjana Segedinčev: Albumi fotografija u kontekstu zajedničkog kulturnog nasljeđa 
Martina Jurčić: Zbirka Jere Jareba u Hrvatskom institutu za povijest
Grgur Marko Ivanković: Muzejska izložba kao model virtualne šetnje Osijekom u 19. stoljeću
Događanja
Lina Šojat: 4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA konferencija - Europski arhivski krajolik:  
u potrazi za novim obzorima
Tonko Barčot: Na medenom Icarusu
Karmen Levanić: Konferencija za korisnike Transkribusa
ICARUS digitalne platforme
Vlatka Lemić: Topoteka – hrvatska i europska povijest  
Vlatka Lemić: Monasterium – Europski virtualni arhiv povelja 
Najave
Vlatka Lemić: ICARUS aktivnosti u 2018. godini
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